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摘 要:2016年以来台湾经济的若干主要指标有较大改善，台湾当局居为政绩并称得益于政
策方向的正确，但台湾社会对景气的回升却普遍“无感”。究其原因，是因为表现好转的这些经济
数据事实上存在“水分”，同时，台湾经济深层次的结构性问题进一步加剧，突出表现于产业结构转
型升级无力、内部需求疲弱及经济“空洞化”加速等方面。而台湾经济困境加剧的主因，是民进党
当局的施政坚持政治优先与意识形态主导，所采取的内外经济政策均明显政治化，这伤害了台湾
经济的健康发展，并造成原有的经济结构性问题更加严重。未来影响台湾经济的不利因素有岛内
选举对经济的冲击、两岸关系形势更加紧张及美国发动的贸易战等。
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进入 21世纪后，台湾经济发展陷入战后以来罕见的低迷困境。2016 年民进党重新上台执政
后，各界对台湾经济的前景更为担忧。不过自 2016年以来，台湾经济从零增长逐渐回升到 2%以上
的增长，甚至还出现出口贸易两位数的增长与股价指数持续万点的亮丽指标。对此，台湾当局甚为
自得。2018年 6月 12日蔡英文出席“国际证券业协会(ICSA)年会暨会员大会”时宣称，“台湾经
济目前处在过去 20年来的最好状态。”［1］“行政院长”赖清德也说:“各项数据都显示台湾整体经济
情势正在稳健提升，……由此可证明蔡英文为台湾所擘画的政策方向正确。”［2］但在另一方面，两
年多来台湾社会对岛内经济景气的回升却普遍“无感”，民众对民进党当局施政的不满与日俱增，
街头抗争此起彼伏，民众对蔡英文执政满意度持续下滑。岛内各种民意调查普遍不看好台湾经济，
以亲绿的《美丽岛电子报》为例，其 2018年 6月 29日发布的民调数据显示，民众对台湾整体经济现
况负向评价的占 78．5%，正向评价的仅占 12．3%;针对蔡英文的“20 年最好”说法，75．7%民众不相
信(其中 51．4%“很不相信”) ，仅 13．7%民众相信。［3］究竟蔡英文上任以来台湾经济实际情况怎样，
为何经济数据与民众现实感受落差如此之大，台湾当局经济政策方向是否正确，台湾难以摆脱经济
困境的深层原因是什么?本文拟就这些相关问题作客观与深入的分析。
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一、景气好转但力道微弱
2016年 5月蔡英文上台执政。由于全球经济自 2016 年下半年起逐渐复苏，对外向型的台湾
经济景气产生了一定刺激效果，使低迷的台湾经济出现好转，但因台湾政治与经济结构性的问题依
然存在，景气好转的力道微弱。
(一)经济增速回升但表现“平庸”
2008年由美国次贷危机引发的金融危机席卷全球，世界主要经济体均遭受重创，此后全球经
济在深度调整中曲折复苏、增长乏力。2016年下半年开始，随着美国经济转好、国际原材料价格上
扬、国际商品价格止跌回稳，世界经济进入复苏轨道。根据国际货币基金组织(IMF)数据，2016 年
全球经济增长率为 3．2%，2017年则达 3．7%，是自 2012 年以来全球经济最高增速。在世界经济景
气复苏带动下，台湾地区的经济增长速度由 2015年的 0．81%低点逐渐回升。台湾“主计总处”统计
数据显示，2016年经济增长率从第 2 季开始转为正增长并逐季缓慢回升，全年增长率为 1．41%，
2017年继续回升至 2．86%，2018年第 1季增长率为 3．04%。
图 1 2015—2018年台湾经济各季增长率
注:2018年第 1季为概估统计数。
资料来源:台湾“主计总处”:《2018 年第 1 季国民所得概估统计》，https:/ /www．dgbas． gov． tw /ct． asp?xItem =
42745＆ctNode= 5624。
尽管台湾地区的经济增长率逐渐回升，摆脱了“保一争二”的窘境，但不论从纵向还是横向比
较来看，都表现得十分“平庸”。其一，台湾地区这两年的经济增长低于 21 世纪以来平均经济增长
水平。2000—2015年，台湾地区 GDP 年平均增长率为 3．6%，期间还曾经历两次全球性的经济不景
气:2000年发生的全球性网络泡沫、2008年底爆发的全球金融危机。其二，由上述可见，台湾地区
经济增速连续两年都低于全球经济平均增速。其三，在“亚洲四小龙”中连连敬陪末座。2016年新
加坡、韩国、中国香港的经济增长率分别为 2．0%、2．6%及 2．0%;2017年则分别为 3．5%、3．1%及 3．8%，
台湾地区均垫底。在人均GDP 方面，台湾地区更显落后。2017年台湾地区人均GDP 为 24，337美元，
同年新加坡、中国香港、韩国的人均 GDP 分别为 53，527美元、46，222美元、30，262美元。［4］此外，根据
博鳌亚洲论坛发布的《亚洲竞争力 2018年度报告》，2017年综合竞争力评估指数排名第一至第四名分
别为新加坡、中国香港、韩国及中国台湾，台湾地区继 2016年之后连续两年居“四小龙”末位。［5］
(二)出口两位数增长但实质竞争力下滑
随着全球经济复苏，2016年下半年起台湾地区主要贸易伙伴经济复兴趋稳，国际农工原料价
格回升，半导体等产品的国际需求回升，加上基期偏低影响，台湾地区出口规模随之逐渐回升。
2016年全年出口 2，803．2亿美元，出口增长衰退缩小为－1．8%(2015 年为－10．9%)。2017 年，全球
景气复苏力道强劲，行动装置与消费性电子产品需求旺盛，国际农工原料价格持续高位。在此背景
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下，台湾地区全年出口值 3，173．8亿美元，年增 13．2%，进口亦年增 12．6%，进出口均为近 7 年来最
大增速。出口商品中以电子零组件、基本金属及其制品、机械、资通与视听产品、塑橡胶及其制品等
增幅较大，其中电子零组件首度突破千亿美元，达 1，072．1 亿美元，占出口总值比重 33．8%。2018
年以来，台湾地区出口仍呈较快增长之势，1－4月，出口值 1，064．6亿美元，年增率 10．5%。
表 1 近年台湾对外商品贸易概况 单位:亿美元，%
时间
贸易总值 出口总值 进口总值 出、入超总值
金额 年增率 金额 年增率 金额 年增率 金额 年增率
2014 6，019．4 2．1 3，200．9 2．8 2，818．5 1．4 382．4 14．4
2015 5，225．6 －13．2 2，853．4 －10．9 2，372．2 －15．8 481．2 25．8
2016 5，108．9 －2．2 2，803．2 －1．8 2，305．7 －2．8 497．5 3．4
2017 5，768．9 12．9 3，173．8 13．2 2，595．1 12．6 578．8 16．3
2018．1－4月 1，970．1 10．0 1，064．6 10．5 905．4 9．4 159．2 16．9
资料来源:台湾“国发会”:《重要统计资料手册》，2018年 2月 28日，2017年 5月 31日。
随着出口明显回升，台湾地区外部净需求对其经济增长的贡献由 2016 年的－0. 53 个百分点提
高至 2017年的 2. 03个百分点。换言之，2017年台湾地区经济增长 2. 86%，70%以上来自于外部需
求，在全球景气复苏拉动下，外需成为这波经济回温的主要动力来源。
需要指出的是，虽然 2017年台湾地区出口重回两位数增长，但出口实际状况并不如表面数字
所呈现的那样乐观。其一，这是建立在出口连续两年增长衰退、比较基期偏低的两位数增长。事实
上，2017年台湾地区出口规模还未达到 2014年 3，200. 9亿美元的水平(参见表 1)。其二，2017 年
出口扩大明显包含了汇率升值的放大效果。2017 年全年新台币兑美元平均汇率为 30. 44 元，较上
年升值 6. 17%，因此以美元计价的出口便会相应产生放大效果。若按新台币计价，2017 年台湾地
区出口仅增长 7. 0%。其三，根据台北市进出口公会 2018 年 1 月发布的“2018 全球重要暨新兴市
场贸易环境与发展潜力调查”显示，台湾地区综合贸易竞争力全球排名已连续 6 年下滑，并首度由
A级贸易地区掉至 B级贸易地区。
(三)股价指数涨至万点但市场结构性问题依旧
2016年下半年以来全球经济复苏好转，在国际股市上扬与外资买超的带动下，台湾地区的股市价
格指数在 8700点至 9400点之间波动上升。2017年台股由 2016年底的 9254点逐步上扬，至 2017年
底以 10643点作收，全年上涨 1389点，首度万点封关，创历史新纪录。2017年全年集中市场平均加权
股价指数 10208点，较 2016 年上涨 16. 49%;全年总成交值为新台币 23. 97 万亿元，较 2016 年增加
42. 94%。2018年以来股价指数仍维持在万点以上，4月平均加权股价指数 10796点。股市交易的活
跃，使 2017年台湾地区的证券交易税收达新台币 899亿元，较 2016年增加 26. 8%，为近 6年最高。［6］
虽然两年来台湾股市转趋兴旺，对税收与民间消费有一定积极作用，但投资散户与台湾社会对
这波股市万点行情大多“无感”。这主要缘于台湾股市结构性问题。2017 年苹果手机的新品发布
与 IA等新兴产业的兴起拉动全球科技股大涨，因此苹果供货商主导了台股走势，股市资金大量驻
足在台积电、鸿海及大立光这些领军苹果概念股的权值大型股，而中小型股票则不易得到资金的挹
注。同时，近 20年来，外资在台股中的比重持续增长，成为影响与支撑台股的重要力量，也是最大
获利者。据“金管会”统计，2017年，外资在台湾股票集中市场买超逾 1，552 亿元新台币，外资持有
股票市值占总市值比例达 39. 48%。外资多聚焦半导体、金融等领域，包括旺宏、中信金、联电、华邦
电等，其中，2017年外资对联发科买超金额高达 219 亿元新台币，对联电买超逾 200 亿元新台币，
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全年涨幅分别为 35．8%、24. 5%。［7］另外值得关注的是，2017 年台湾地区的企业新上市上柜家数创
新低。按“金管会”资料，2017 年 IPO(首次公开发行股票)为 44 家(上市 21 家、上柜 23 家) ，而
2014年起至 2016年底，各年 IPO家数依序为 54家、58家、61 家。［8］这表明台湾地区的资本市场并
未如表面看起来那样的繁荣，台湾股市的竞争力已面临挑战。
综上，蔡英文上任以来，台湾经济的若干主要指标确实有较大好转，但在这些数据背后却真实
地存在经济增长“平庸”、综合贸易竞争力下降及股市结构不合理等问题。这些应是台湾社会对经
济景气回升“无感”的直接原因。
二、景气好转表象下的困境加剧
事实上，台湾地区这波景气好转，不仅相关表面数据有“水分”，更深层的问题是，长期积累下
来的经济结构性问题依然如旧，甚至更加严重，突出表现在产业结构转型升级无力、内部需求疲弱
及经济“空洞化”加速等方面。
(一)产业结构转型升级无力
台湾地区自 20世纪 80年代中期后形成以服务业为主干、制造业占举足轻重地位的经济体系。
进入 21世纪以来台湾地区便陷于产业结构转型升级缓慢、产业竞争力衰退的窘境。一方面，服务
业比重高、规模大，但发展水平较低，无法担当带动经济增长的主力;另一方面，制造业发展则主要
集中于电子信息单一产业，产业结构呈现明显的单一性特征，造成台湾地区经济增长机制的脆弱。
2016年以来产业结构的这种困局维持不变。
从 2017年台湾地区的产业构成看，服务业占 GDP 的比重为 62. 89%，工业占 35. 41%(其中制
造业占 30. 84%) ，农业仅占 1. 70%。而从对 GDP 增长贡献而言，占 GDP 总量超过 60%的服务业，
除了金融、运输等少数行业外，大多是规模小、竞争力不足的中小企业，2016、2017 年服务业增长率
仅分别为 1. 34%与 2. 26%，对经济增长的贡献分别为 0. 84 个百分点与 1. 41 个百分点;而同期，约
占 GDP30%的制造业，增长率则分别为 3. 06%与 4. 35%，对经济增长的贡献分别为 0. 92 个百分点
与 1. 33个百分点。服务业对经济增长的贡献仅与制造业相当，甚至低于制造业。
而制造业方面则依然明显存在电子信息产业一枝独秀的局面。2016 年上半年台湾地区的制
造业生产还是呈负增长局面，但从该年 5月起，各大国际品牌行动装置新品上市，通讯晶片需求转
强，带动台湾地区的电子零组件业增产，全年电子零组件业生产指数增长 6. 4%，与之相关的机械
设备业也从第 4季转为正增长，整体制造业全年生产也因此摆脱负增长。2017 年台湾地区的制造
业生产指数增长 3. 74%，其中电子零组件业增长 5. 70%(集成电路业增长 9. 64%，液晶面板及其组
件业增长 10. 02%) ，机械设备业增长 11. 94%。［9］显然，台湾地区的制造业及经济增长仍然主要依
赖于电子信息产业，而电子信息产业生产方式又以“代工”模式为主，深受国际经济景气波动的影
响，经济增长机制的脆弱性依然如故。事实上，由于台湾地区的电子信息产业始终缺少核心的关键
技术，不仅其产销受制于国际大厂，相关领域的国际竞争力也日益弱化。2016 年与 2017 年，台湾
地区的电脑、电子产品及光学制品业生产指数持续衰退，年增率分别是－4. 3%与－3. 76%。
(二)内部需求持续疲弱不振
内部需求持续疲弱不振导致总体经济增长动力不足是 21 世纪以来台湾经济的结构性问
题。［10］2016年以来，这一问题不仅没有改善，反而有恶化趋势。
从 2017 年台湾地区的内部需求结构看，民间消费占 GDP 的比率 53. 0%，“政府”消费占
14. 0%，固定资本形成占 20. 5%(其中民间投资占 16. 8%) ，民间消费与民间投资是影响岛内需求
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变动的主要因素。2016 年民间消费增长率由 2015 年的 2. 63%降为 2. 32%，2017 年略微回升为
2. 34%。民间消费增长缓慢的主要原因是，在台湾地区整体经济景气复苏乏力背景下，民众薪资水平
停滞不前甚至倒退，影响居民个人及家庭的可支配收入与购买力。2016年台湾地区全体受雇员工每
人每月实质经常性薪资为 37，334元新台币，较上年下降 0. 05%;2017年实质经常性薪资 37，781元，
较上年略增 1. 20%，但仍低于 16年前(2001年为 38，390元)的水平。从台湾“中央大学”台湾经济发
展研究中心每月公布的消费者信心指数(CCI)可以看出两年来台湾民众消费信心持续低落。2016年
12月 CCI总数为 77. 22点，较上月下降 0. 49点;2017年 12月 CCI 总数为 86. 05点，较上月下降 0. 11
点;2018年 4月 CCI总数为 86. 89点，较上月下降 0. 97点。而且，最新这次调查中，6 项指标全数下
降，包括投资股票时机、岛内经济景气、家庭经济状况、耐久性财货时机、就业机会及岛内物价水平。［11］
民间投资是经济增长的重要动力来源，台湾地区民间资金十分充沛，2016 年与 2017 年储蓄率
高达 34. 31%与 33. 68%，但 2016年以来，两岸关系日趋紧张对立，岛内政局动荡不安，社会纷争频
繁，台湾地区投资环境持续恶化，民间投资意愿明显低落。2016 年民间投资年增率由 2015 年
3. 02%下降为 2. 77%，2017年更衰退为－0. 89%。民间投资持续衰退导致投资率持续走低，2016 年
为 20. 19%，2017年再降至 19. 78%。台湾地区经济增长动力来源因此明显弱化。
(三)经济“空洞化”速度加快
21世纪以来，台湾地区以电子信息产业为主体的高科技产业加快对外投资步伐，与此同时，岛
内产业转型升级滞缓，出现了新、老产业衔接不力的“产业空洞化”危机。［12］2008 年两岸关系明显
改善，在经贸机制化交流合作取得新发展的同时，开放大陆资本进入岛内一定程度扭转了两岸产业
交流合作长久以来的单向性发展，为岛内产业转型升级带来了难得的契机。然而，2016 年以来两
岸关系骤然改变，再加上国际经济环境的剧变，台湾经济“空洞化”危机再度出现加剧之势。
1．产业外移加快
2016年以来，台湾地区的产业发展环境愈加不良，不利因素明显增加。其一，如前所述，自蔡
英文上台执政后，两岸关系日益紧张对立，岛内政局动荡不安，社会抗争频繁，投资环境持续恶化。
其二，蔡英文实行弱化两岸经济关系的政策，严格限制大陆资本投资台湾，阻碍两岸产业交流合作
深化发展，同时不遗余力地推动“新南向政策”，引导资金、产业流向南向国家及地区。其三，2016
年以来，美国政府推动制造业回流政策，鼓励基础设施建设，推出企业减税等一系列优惠措施，岛内
鸿海、台积电、台塑、义联等大企业一时间掀起对美投资热潮。2018 年 6 月 28 日，富士康在美国投
资 8K面板厂举行动工仪式。凡此种种造成的结果是，一方面，岛内民间投资持续衰退，投资率持
续走低，经济增长失去动力;另一方面，对外投资加速，产业加快外移。2016 年台当局“经济部投审
会”核准的对海外投资总金额(含“对外投资”与“对大陆投资”两部分)为 213. 07 亿美元，同年核
准的侨外对台投资总额为 110. 37亿美元，台湾投资净流出 102. 7 亿美元;2017 年对海外投资总金
额 203. 16亿美元，而侨外对台投资总额仅为 75. 13 亿美元，投资净流出扩大为 128. 03 亿美元。［13］
值得一提的是，在两岸关系形势日趋严峻的背景下，台商投资大陆在数量增长上有所减缓，但在质
量上则继续提高。2016年 7月台湾晶圆厂龙头台积电在南京举行 12 吋晶圆厂暨设计服务中心新
厂奠基大典，计划投资金额约 30亿美元，是台湾历年来赴大陆投资最大规模，2018 年 5 月首批 16
纳米芯片正式量产出货。2017年 3月，鸿海集团携手夏普在广州启动 10. 5 代面板厂项目，计划投
资约 610亿元人民币，建成第 10. 5代显示器全生态产业园区。
2．资金外流加速
由于台湾地区经济发展的内外环境剧烈变化，特别是投资环境的恶化，两年多来台湾地区不仅
产业外移加快，对外直接投资加速，对境外金融性投资金额也持续大幅增加，远超境外直接投资，成
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为台湾地区外汇汇出的最大宗。据台湾“央行”公布的“国际收支”情况来看，2016 年金融账净流
出金额 557. 7亿美元，是历年流出纪录次高，仅低于 2015年的 659. 7 亿美元。而 2017 年金融账净
流出金额大幅提升至 686. 4亿美元，创历史新高。就 2017 年全年情况看，金融账净流出明显逐季
增加，由第 1季的 145. 6亿美元，逐季增加到第 4 季的 210. 6 亿美元，创金融账单季净流出最高纪
录(参见表 2)。
表 2 台湾地区“国际收支”简表 单位:亿美元
项目
年(季) 经常账 商品贸易 服务贸易 资本账 金融账 直接投资 证券投资 其他投资
2013 498．7 545．6 －152．0 0．7 410．9 106．9 291．3 21．1
2014 604．4 601．9 －114．2 －0．1 504．6 98．8 440．4 －29．2
2015 748．8 731．0 －106．8 －0．1 659．7 123．2 572．0 －47．4
2016 727．9 706．2 －103．4 －0．1 557．7 86．5 788．2 －294．7
2017 840．9 810．4 －83．8 －0．1 686．4 81．0 790．4 －148．1
2017(1) 180．4 166．4 －19．8 0 145．6 17．2 261．2 －123．5
2017(2) 173．9 174．7 －22．6 0 149．8 29．6 50．2 71．1
2017(3) 220．8 237．1 －28．9 0 180．4 18．6 335．7 －162．0
2017(4) 265．8 232．2 －12．6 －0．1 210．6 15．6 143．3 66．4
资料来源:台湾“央行”:《国际收支简表(年资料、季资料)》，2018年 3 月，https:/ /www．cbc．gov．tw /public /data /
economic /statistics /bop /cAY．pdf。
在岛内资金加快外流的同时，台湾企业资金也大量滞留海外而不汇回台湾。根据台湾证券交
易所资料，至 2017年底，上市上柜公司藏富海外未汇回获利(期末投资余额减去原始投资金额)近
新台币 4. 8万亿元，创历史新高。其中藏富海外前三大企业为鸿海 8，066 亿元、日月光 2，294 亿
元、可成 2，210亿元。［14］
台湾资金持续加速外流，数量庞大，一方面不利其长期资本形成与累积，影响台湾地区经济发
展;另一方面也会影响新台币汇率波动，不利于金融情势的稳定。
3．人才外流加剧
由于产业转型升级困难、经济低迷不振、薪资水平停滞不前等原因，台湾地区遭遇人才外流的
困扰已有多年。蔡英文上台后，两岸形势紧张，岛内政局动荡不安，台湾发展前景茫然，岛内人才外
流加剧的危机更显突出。一是外流人才数量增多，人才呈“空心化”趋势。根据台湾“主计总处”
2018年 1月公布的调查数据，2016 年赴海外工作的台湾民众达 72. 8 万人，较 2015 年增加 0. 4 万
人。而 2005年时赴海外就业的台湾民众为 34 万人。同时，台湾吸收海外人才则十分困难。2016
年，在台外籍专业人员有效聘雇人数为 31，025人，2017年减少为 30，928人。人才的流出与流入形
成鲜明对比。［15］瑞士洛桑管理学院(IMD)发布的《2017 年 IMD 世界人才报告》印证了这一情况。
2017年在 63个参评国家及地区中，台湾地区总排名第 23 位，其中，在“人才外流”细项评比上，台
湾地区从 2012年排名第 25名，退步到第 47名;在“对外籍技术人才的吸引力”方面，则从 2012 年
的排名 26名，降至第 44名，IMD因此对台湾提出了人才隐忧的警告。［16］
二是高素质人才外流增多。按台湾“主计总处”公布的数据，2016 年赴海外工作的 72. 8 万台
湾民众中，大专及以上程度者 53. 4万人，所占比重为 73. 4%，较 2015年增加 0. 9个百分点，较 2009
年增加 6. 5个百分点，反映出大专及以上程度者赴海外工作情形持续增多的趋势。［17］而据台湾 104
人力银行公布的调查结果，2018年毕业且在该人力银行填有履历的人员中，有 3，562 人希望赴海
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外工作，其中 52%具有硕、博士学历，28%来自“台成清交政”五大名校。［18］
三是外流人才年轻化。若按年龄观察，2016 年赴海外工作的 72. 8 万台湾民众中，未满 30 岁
者 14. 6万人，占 20. 1%，较 2015 年增加 0. 5 万人，较 2009 年增加 3. 4 万;30—49 岁者占 48. 3%。
台湾《远见》杂志 2018年 3月公布的一项调查结果显示，年龄在 18—29岁的年轻人中，高达 59. 6%
愿意到大陆求学、工作和创业。［19］另据香港城市大学 2018年对台港两地大学生开展的一项调查研
究也显示，台湾大学生中约有八成二考虑去外地发展，其中近四成六的人表示愿到大陆发展。［20］由
此可见台湾已越来越留不住年轻人了。
蔡英文上任以来，台湾经济各种深层次的结构性问题不仅没有缓解，还进一步加剧，台湾社会
依旧受困于所谓“闷经济”，故台湾民众根本无法认同上述蔡英文的“台湾经济目前处在过去 20 年
来的最好状态”及赖清德的“台湾整体经济情势正在稳健提升”的说辞。
三、经济困境加剧的主因:经济政策政治化
如上所述，蔡英文上台执政以来台湾经济表面上呈现好转，实际上却仍深陷困境。原因固然是
多方面的，但蔡英文当局施政以政治为优先、以意识形态为主导，导致其经济政策严重政治化，伤害
台湾经济正常健康发展，显然是其中最主要的原因。
(一)政治色彩浓厚的对内经济政策
蔡英文对内经济政策的基本思路是:“打造一个以创新、就业、分配为核心价值，追求永续发展
的新经济模式”，以“强化经济的活力与自主性”。［21］为此，其所推行的经济政策主要有“5+2 产业
创新计划”“前瞻基础建设计划”，以及与经济相关的一些改革措施。两年来这些经济政策推行过
程无不留下深深的政治烙印。
1．“5+2”产业创新计划的政治色彩
“5+2产业创新计划”是指，当局将重点扶持“智慧机械”“亚洲硅谷”“绿能科技”“生技医药”
“国防产业”与“新农业”“循环经济”，运用“堆柴理论”(整合资源) ，“驱动台湾下世代产业成长的
核心，为经济成长注入新动能”。［22］该计划出台后，它的科学性及实施成效便受到岛内社会特别是
企业界的强烈质疑，最具代表性的是台积电董事长张忠谋针对该计划一再呼吁当局不要过多介入
产业政策，而应多承担基础设施及投资环境方面的责任。［23］事实上，这一产业政策最致命的弊端还
在其包含着当局明显的政治意图。
其一，五大产业布局主要集中于绿营执政的县市。与以往产业政策明显不同的是，在“整合资
源”、发挥“聚集效果”的幌子下，五大产业均选择特定县市作为某项产业基地，拟通过政策扶持，将
产业发展的各项资源集中在这些县市，期望整合当局与地方政府的能量来发展地方产业与经济。
而这些特定县市的当政者恰恰基本上都是民进党或绿营人士。很显然，五大产业计划是要“致力
于绿营执政板块的地方发展，彰显选举考量”。［24］
其二，扶持所谓“国防产业”隐含“以武拒统”的意图。在五大产业中，军工产业是基础相对最
薄弱的。军工骨干企业又多为公营，带动经济发展的效果有限，当局将其纳入五大产业计划的政治
意图十分明显。这一方面表达出台当局为了与大陆对抗，要追求所谓“国防自主”的立场。蔡英文
在 2017年年终记者会谈话中明确表示，台湾要捍卫“主权”不能靠别人，自身“国防能力”的提升才
是“国家安全”最终的保障。［25］另一方面，当局通过所谓“国机国造”“国舰国造”等计划，可以增加
“国防预算”，以此笼络军方，为其政治利益服务。
2．“前瞻基础建设计划”的政治色彩
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与“5+2产业创新计划”相比，“前瞻基础建设计划”(简称“前瞻建设”)则是争议更大、政治目
的更明显的政策。
首先看“前瞻建设”的出台动机。蔡英文在 2016 年年末才提出新一年“将采取具前瞻性的积
极财政政策，全面扩大基础建设的投资”，仅仅三个月之后的 2017年 3 月，时任“行政院长”林全就
仓促端出 8年 8，824亿元的“前瞻基础建设计划”这一规模巨大的公共投资案，随后即成为各县市
地方特别是绿营执政县市竞相争取的目标。台湾财政困难多年，这一没有谨慎规划、忽略效益评
估，又缺乏决策透明程序的轻率之举，很快引起台湾社会各界包括部分绿营人士的强烈质疑。其中
匆忙出台该计划的动机更是受到高度质疑的焦点之一。民进党重回执政虽然尚不足一年，但距离
2018年年底的县市长“九合一”选举仅剩一年多时间，而此次选举被视为蔡英文争取 2020 年连任
的“前哨战”，因此，民进党当局急需通过特别预算案来尽快体现其施政意图。“前瞻建设”实质上
已沦为服务执政党利益的选举支票。
其次看“前瞻建设”内容的构成特征。在“前瞻建设”总预算 8，824亿元中，“轨道建设”项目占
主导地位，预算为 4，241. 33亿元，几乎为总预算的半数，其次为“水环境建设”2，507. 73 亿元、“城
乡建设”1，372亿元、“数位建设”460. 69 亿元、“绿能建设”243. 15 亿元。从预算项目分配构成可
看出，该计划并不是要真正“拼经济”。在台湾经济转型发展的困难时期，作为庞大公共投资案不
是针对企业界最忧心的“五缺”问题(即缺水、电、土地、用工和技术) ，大力投资基础建设以改善投
资环境，也非顺应世界经济科技发展的巨大变革，把握新经济发展的商机，推动台湾经济转型，而是
仍停留在“旧思维的硬件式建设”。对此，台湾大学经济系教授郑秀玲尖锐指出该计划“没有前瞻性、
没有新思维、没有办法拼经济”。［26］就连蔡英文聘任的“资政”陈博志也直接呼吁“4，200亿元的轨道
建设一定要缓下来”。［27］倘若进一步观察总预算的地域分配，就能看出编列庞大预算的“前瞻建设”实
际上是要“拼政治”。在 8，824亿特别预算中，约有 5，800亿是由地方政府提案、当局核可的项目。据
统计，民进党执政县市核可的金额为 4，954. 08 亿元，占 84. 63%;国民党执政县市为 450 亿元，占
7. 69%;其他 449. 87亿元，占 7. 68%。［28］台湾的重大公共投资计划显然成为当局服务政治的工具了。
尽管“前瞻建设”计划存在种种弊端，遭到各界强烈质疑，但为了争取选票，为了政党利益，蔡
英文当局仍然一意孤行。2017 年 7 月 5 日，台湾当局“立法院”在蓝绿阵营操作之下最终通过了
“前瞻建设”计划，只是迫于民意与反对党的强大压力，计划由原本编列的 8 年 8，824 亿元调整为
4年4，200亿元。
除了重大经济政策严重政治化外，两年多来蔡英文当局所推行的“一例一休”“年金改革”“废
核政策”等与经济相关的改革措施，也无不充满浓厚的政治色彩，不仅无法促进经济发展、改善民
生，反而造成台湾社会严重的纷争对立、焦虑不安。
(二)大力紧缩两岸经贸关系政策
两岸经济交流合作对台湾经济的重要性众所周知，但是重新上台执政的民进党当局为了政治
上谋求“台独”分离路线，不惜牺牲台湾经济发展利益，力图阻止日益密切的两岸经贸关系的发展，
一方面拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，造成原有两岸经贸合作机制中断，另一方面则
不断紧缩对大陆的经贸交流合作的现行政策。
1．停止原有“自由经济示范区”等政策。马英九执政时期为了推进台湾经济自由化进程与两岸
经贸关系的发展，分两步推动“自由经济示范区”发展，但第二阶段的工作，即《自由经济示范区特
别条例》，却因民进党的阻碍迟迟无法在“立法院”通过生效。蔡英文上台执政后更明确要改弦易
辙，2016年 10月，“国发会”官员正式表示当局“将不再推动经济示范区政策”，并裁撤原来设立的
自由经济示范区推动小组。［29］
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2．严格限制大陆资本投资台湾。如前所述，近年来台湾地区的民间投资意愿明显低落，经济增
长缺乏动力。陆资赴台投资，有利两岸双向投资，紧密两岸产业链合作，共同开拓世界市场。但蔡
英文上任后，意识形态挂帅，将陆资赴台这一经济活动泛政治化，先是拒绝大陆紫光集团入股台湾
半导体封测厂，之后又驳回陆资立讯精密公司入股台湾电声元件厂，在岛内形成对陆资警戒甚至敌
意的氛围。2018年 7月，台湾地区“公司法”修正案通过后，“陆委会”更进一步表示，要强化管制措
施以遏阻陆资“违法”投资行为。
3．制造大陆游客入岛障碍。旅游产业是台湾地区重要的服务业，不仅对外汇收入贡献大，而且
产业关联效应大，创造就业机会多。但自 2016年起在两岸关系形势日益严峻的背景下，大陆居民
赴台旅游人数逐年下降，2017年陆客赴台人数由 2015年的 418. 4万人次降至 273. 3万人次，同期，
台湾旅游外汇收入由 4，589亿元新台币减少到 3，749 亿元新台币。面对旅游业的萧条状况，蔡英
文当局一方面是大力推动“新南向政策”，给予南向国家民众免签和补贴，鼓励他们来台旅游，另一
方面则有意制造大陆游客入岛障碍，对大陆居民赴台自由行申请实行越来越严格的审查，频繁无理
由要求补充以往所不需要提交的资料。这种矛盾性的举措充分表明蔡英文当局基于意识形态而不
惜牺牲经济民生利益。
(三)力推所谓“多元性”对外经济关系政策
为了阻止两岸经贸关系日益密切的趋势，蔡英文当局不仅大力紧缩两岸经贸关系，还实施“亲
美日，疏大陆”的对外经济发展政策。蔡英文在就职演说中宣称:台湾要“积极参与多边及双边经
济合作及自由贸易谈判，包括 TPP、ＲCEP 等，并且推动新南向政策，提升对外经济的格局及多元
性，告别以往过于依赖单一市场的现象”。［30］蔡英文显然是想通过大力推进加入美国主导的 TPP
及“新南向政策”等“多元性”对外经济发展政策，引导台湾经济摆脱大陆，而“走出另外一条路”。
1．热衷推动与美日主导的多边及双边经贸关系。蔡英文在 2016 年“大选”前就指出台湾对参
加 TPP 有迫切需求，希望能参与第二轮协商，之后其在日本又提及希望日本助推台湾加入 TPP。
2017年初美国宣布退出 TPP，使蔡英文虚幻的对外经济战略大受打击。不过，当 11 月日本运作除
美国外的 TPP11国签署《跨太平洋伙伴全面进展协议》(CPTPP)后，蔡英文当局马上表态要展现最
大企图心参与 CPTPP。2018年第四届台日交流高峰会上，赖清德强烈表达，期待日本协助台湾加
入 CPTPP 第二轮谈判。为了换得美、日的支持，蔡英文先是推动开放进口含瘦肉精的美国猪肉，接
着又试图开放日本核灾地区食品进口，造成岛内社会极大争议。为了迎合美方需求以讨好美国，蔡
英文当局在岛内产业外移加剧的背景下，2017—2018年连续两年派出庞大代表团赴美国参与“选择美
国投资高峰会”。2018年派出的代表团含岛内 60家重要企业的 120名团员，竟是与会的第一大团。
2．大力推进“新南向政策”的实施。2016年 8月台湾当局出台“新南向政策纲领”，随后又推出
“新南向政策推动计划”，所谓“新南向政策”正式启动。其总体目标为:扩大与东盟、南亚及新、澳
等 18国进行包括人才、资金、技术、文化、教育等的互动交流，创造互利共赢的新合作模式，逐步达
成建立“经济共同体意识”的目标。为此设定了四大工作主轴:“经贸合作”“人才交流”“资源共
享”“区域链结”。［31］表面上看，“新南向政策”的目的是多元的，但蔡英文就职演说已清晰阐明了其
基本的动机就是要弱化与大陆的经贸关系，开拓东南亚与南亚市场来摆脱对大陆市场的依赖。正
是基于这种强烈的意识形态，蔡英文上任后不顾各种质疑，一味强力推行此项政策。2017 年度“新
南向政策”编列经费预算 44. 5亿元新台币，在执行率低下、成效不彰的情况下，2018 年度再扩大编
列 71. 9亿元，增幅达 61. 57%。近两年来，台湾地区对“南向”国家的经贸往来确实有所增加，但两
岸经贸关系同样持续发展。2017 年台湾对大陆及香港的出口额增长 16. 0%，所占比重上升为
41. 0%;2018年 1－4月，增长率 14. 0%，比重为 41. 1%。这主要是由于在全球经济复苏的环境中市场
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作用的结果。台湾当局政治化操作的“新南向政策”明显难以收到预期的“亲疏有别”效果。
概括而言，蔡英文上台执政后，面对低迷的台湾经济，虽然陆续出台了一些经济与产业政策，但
为了服务政治上的“台独”分离目标，蔡英文当局不遵循市场经济规律，不顾台湾经济发展的实际
需要，采取的经济政策严重政治化，这种实质上“拼政治不拼经济”的政策导致了台湾经济在困境
中越陷越深。事实与赖清德所说“蔡英文为台湾所擘画的政策方向正确”完全相反。
四、结 语
综上所述，伴随着全球经济复苏，自 2016年下半年起，台湾经济的若干主要指标呈现好转，台
湾当局因此居为政绩并称因为政策方向正确，但台湾社会却普遍感觉不到这波经济景气的好转。
之所以会出现这种明显的落差，是因为表现好转的经济数据存在不少“水分”，即经济增长的“平
庸”、综合贸易竞争力的下降及股市结构的不合理。同时，台湾经济各种深层次的结构性问题不仅
没有缓解，还进一步加剧，台湾社会依旧受困于所谓“闷经济”，突出表现于产业结构转型升级无
力、内部需求疲弱及经济“空洞化”加速等方面。
而台湾经济之所以无法摆脱困境，最主要的原因就是民进党当局施政的指导思想是政治优先、
意识形态主导，所采取的内外经济政策均明显政治化，伤害台湾经济健康发展，并造成原有的经济
结构性问题更加严重。
展望台湾经济前景，将有三大不利因素加剧经济发展困境:其一，2018 年年底的县市长“九合
一”选举即将到来，2020年的“大选”也日益临近，民进党当局施政的重心已集中于这些攸关其执政
地位的选举，改善岛内投资环境、推动“5+2 产业创新计划”及“前瞻基础建设计划”等经济产业政
策的执行成效将更加不确定。其二，民进党当局已在“台独”的道路上越走越远，两岸形势更加紧
张，两岸经贸关系与台湾经济发展将进一步成为政治的牺牲品。民进党当局为了选举胜利，需要强
化意识形态操作，激化岛内统“独”矛盾升级;另一方面，一段时间以来，美国为了自身的战略利益，
不断打所谓“台湾牌”，加剧了台海紧张形势，而民进党当局呼应美国的需求并挟洋自重，将会进一
步破坏两岸关系。其三，美国已在全球掀起贸易战，特别是对中国的贸易战，将使全球经济面临的
风险不断上升，全球经济复苏的步伐将可能出现逆转。由于当今全球价值链关系十分紧密，中美贸
易战除了会使中美两国经济严重受创外，提供原物料和中间产品的地区与市场同样会备受冲击。
海峡两岸经贸往来至今仍以“台湾接单—大陆生产—欧美销售”的三角贸易模式为主，中美贸易战
的持续与扩大必然会严重冲击两岸经贸关系及台湾经济。
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The Taiwan Economy since Tsai Ing－wen Took Office:the Predicaments
Behind the Economic Upturn
Deng Lijuan，Zhu Xingting
Abstract:There has been a significant improvement in Taiwan economic growth，exports and stock market since 2016，
which is regarded as a political achievement and attributed to the correct policy orientation by the Taiwan authorities．
However，Taiwan＇s society is generally " insensitive" to the pick－up． The reason for this insensitive response lies in the fact
that these economic data with improved performance have，in fact，been overstated． On the other hand，the deep－seated
structural problems of Taiwan economy have further been aggravated，which is highlighted by the inability to upgrade the
industrial structure，the weak internal demand and the acceleration of economic " hollowing out" ． However，the main reason
for the aggravation of Taiwan economic predicament is that the DPP authorities insist on political priority and ideological
leadership，and the internal and external economic policies are obviously politicized，which has harmed the healthy
economic development of Taiwan and furthermore caused the original economic structural problems more serious． The
negative factors that will affect Taiwan economy in the future include the impact of the island＇s election，the intensified cross
－Strait tension and the trade war launched by the United States．
Key Words:Tsai Ing－wen，Taiwan economy，economic upturn，predicament，prospect
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